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Nine fraternities at the University of Montana have pledged 257 new members 
at the close of autumn quarter rush, according to Tony Valach, assistant to the 
dean of students and adviser of Interfraternity Council.
Another fraternity, Alpha Kappa Lambda, plans to colonize at UM and will 
pledge members when it is established.
Pledges according to fraternity are:
ALPHA TAU OMEGA - Mickey Bellman, Wildwood, 111.; Tom Behm, Laurel; Jim Bender 
and Larry Burton, Billings; Loren Christianson, Livingston; Paul Dallmann, McLean,
Va.; LeRoy Fasching, Wibaux; Jim Haman, Yonkers, N.Y.; Richard Harden, Glasgow;
Gerry Higgins, Bozeman; Pat Kilburn, Schenectady, N.Y.; Dave Lloyd, Clareshome, Alta.; 
Alex Mackenzie, Volcano, Hawaii; Steve Moon, Great Falls; Joseph Nelson, Baker;
Brian Rademacher, Butte; Mike Rowe, Great Falls; Kurt Russo, Tazzana, Calif.; Gene 
Stimson, Butte; Del Strommen, Glasgow; Will Terpening, Livingston; Chris Unkel, 
Northport, N.Y.
PHI DELTA THETA - Dave Austin, Great Falls; Bill Bardon, Helena; Denny Barnes, 
Whitefish; Robert Beason, Circle; Gerald Besel, Wapato, Wash.; Fred Clouse, Butte;
Mike Fox, Hardin; Kenneth Gamble, Edmonton, Alta.; Steve Gibbs and John Helms, 
Missoula; Sam Hollier, Bozeman; Ron Howell, Missoula; Warren Iverson, Shelby;
Kenneth Kempner, Missoula; Gary Koprivica and Steve Kurilich, Butte; Matthew Lyons, 
Waitsburg, Wash.; John MacDonald, Havre; Dan McElwain and Glenn McEvoy, Missoula;
Mike McGrath, Butte; Carmen Monaco, Missoula; James Moody, Calgary, Alta.; Jon Ober, 
Havre; Kenneth Olsen, Dutton; Mike Phillips, Frazer; Jim Shea, Butte; LaMont William­
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PHI SIGMA KAPPA - Tim Adams, Flint, Mich.; Irwin Bayarsky, Passaic, N. J.;
Rudy Bellman, Libby; Van Dye, Cut Bank; Mike Geiger, Denver, Colo.; Matt Hogan, Jerry 
Jacobs and John LeRoux, Missoula; George Petaja, Bonner; Ray Pryor, Great Falls;
Stan Samson, Lincoln, Neb.; Parnell Simonson, High River, Alta.; Jim Sulgrove,
Choteau; Eric Traber, Great Falls; Gary Truchot, Choteau; Jerry Wagoner, Cut Bank.
SIGMA PHI EPSILON - Jon Burdsall, Billings; Wayne Clendenin, Valparaiso, Ind.; 
Fred Caruso, Jr., Nanuet, N. Y.; Terry Case and Gary Emblen, Missoula; Larry Ferreira, 
San Jose, Calif.; Terry Greene, Great Falls; Jack Hanson, Miles City; Tom Harding, 
Whitefish; Randy Heim and Greg Iverson, Kalispell; Lee Johnson, Livingston; Jerry 
Kidd, Great Falls; Ken Jonasen, St. Ignatius; John Landon, Libby; Dennis Lind, Hardin; 
Tim Locke, Missoula; Mike Lyngstad, Columbia Falls; John Lyons, Billings; Marty 
Melosi, San Jose; Rick Mirehouse, Augusta; Jack Newsome, Fairbanks, Alaska; Terry 
Powell, Kalispell; Terry Quick, Great Falls; Greg Riehl, Kalispell; John Rose,
Pendroy; Si Stephens, Great Falls; Jeff Stoehr, Byfield, Mass.; John Tuveson, Kellogg, 
Idaho; Jim Wysel, Lewistown.
SIGMA ALPHA EPSILON - Dick Almini, Somers; Rocky Anderson, Poison; Tony Anderson, 
Tioger, N. D.; Bob Atchison, Sidney; Rick Baird, Bigfork; Phil Belangie, Missoula;
Doug Bieri, Helena; Don Blair, St. Crete, 111.; Steve Bennetts, Great Falls; Bob 
Bray, Great Falls; Jim Buckland, Helena; Doug Bachman, Missoula; Ken Coramings, Great 
Falls; Marty Derrig, Miles City; Mike Foot, Great Falls; Bill Foy, Great Falls;
Damon Gannett, Missoula; Bob Goodau, Great Falls; Dave Griggs, Davis, Calif.; Ken 
Grenfell, Missoula; Bill Guthmiller, Superior, Nebr.; Milo Haugen, Plains; Jim 
Hunter, Missoula; Chic Harbine, Plains; Jim Jones, Helena; Bob Jackson, Flashing,
N. Y.; Dennis Hale, Big Timber; Mick Karaba, Black Eagle; Stormy Knight, Great Falls; 
Kraig Kushar, Helena; Dale Harris, Billings; Tim Lacy, Deer Lodge; Bill Larson 
and Don Larson, Great Falls; Mike LaSalle, Hamilton; Commy Little, Great Falls;
(more)
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SIGMA ALPHA EPSILON (CONTD. ) - Bruce Loble, Helena; Ron Madeen, Great Falls; Jim 
Maxon, Missoula; Jack Mitchell, Libby; Mike McCulley, Houston, Tex.; Verne Miller, 
Miles City; Bob Murdo, Billings; John Mahoney, Miles City; Rich Ogle, Missoula;
Dennis Peterson, Great Falls; Jim Pickens, Billings; George Portor, Helena; Joe 
Peaslee, Livingston; Dave Nebul, Great Falls; Sonny Reinke, Hysham; Ralph Shane, 
Billings; Gary Siegford, Missoula; Dick Snyder, Bethlehem, Pa.; Bruce Thompson, 
Kellogg, Idaho; Bill Velde, Missoula; Gary Wanberg, Missoula; Rod Young, Great Falls.
THETA CHI - Thomas Chesbro, Belt; Thomas Connolly, Chula Vista, Calif.; Paul 
Crosbie, Helena; Roger Haick, Lombard, 111.; Douglas Hayden, Missoula; Stephen 
Knehans, Great Falls; Terry Krebs, Chicago, 111.; Jon Nitschke, Great Falls; Russell 
Novak, Barrington, 111.; Stephen Oke, Great Falls; Terry Schopfer, Whitehall.
SIGMA NU - Newell Anderson, Helena; Dave Barber, Denton; Lynn Dickey, Helena;
Gary Doran, Kalispell; Mike Grunow, Monroe, Mich.; Larry Gudith, Wyandotte, Mich.;
John Hahn, Helena; Roy Harrison and Richard Lyon, Kalispell; Bob Nevgard, Somers;
Doug Shepard, Allen Park, Mich.; Joe Taggart, Rosemont, Pa.; John Vaccarelli,
Southgate, Mich.; Dave Vallance, Hamilton; Dennis Walton, Kalispell; Fred Wardinsky, 
Great Falls; Don Waylett, Libby; Scott Wheeler, Spokane, Wash.; Terry Wilson, Helena.
SIGMA CHI - William Amrine, Butte; Jerry Anderson, Sioux City, Iowa; Dan 
Beaudette, Big Sandy; Kenneth Bennington and Jack Bonawitz, Billings; William 
Bretherton, Butte; Dale Bright, Spokane, Wash.; John and Kent Brubaker, Terry;
Dennis Bugge, Glasgow; Don Burgess, Missoula; Dennis Burns, Dillon; Robert Chamber­
lin, Ramsay; Robert Cole and Donald Collins, Missoula; Patrick Doss, Billings;
Raymond Duvall, Sioux City, Iowa; James Edwards, Great Falls; Richard Everett, 
Missoula; Kim Eyerly, Livingston; Robert Frankhauser, Everett, Wash.; Loren Flemmer, 
Missoula; Scott Frizelle, Butte; Richard Gibbon, Kellogg, Idaho; Denny Gibbs, Missoula 
Mark Goelzer, Milwaukee, Wise.; Dave Gray, Missoula; Bruce Henry, Rollings, Hills,
Calif.; Gary Herbig, Missoula; Doug Hughes, Great Falls; James Iverson, Missoula;
(more)
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SIGMA CHI (CONTD.) - Keith Isaac, Billings; Tracy Kelly, Malta; James Kenyon,
Missoula; Richard Kjelstrup, Glasgow; Randy Knight, Great Falls; Ronald Langvorthy, 
Billings; Douglas Lienemann, Butte; Ted Lones, Seattle; Jerome Longpre, Missoula;
James Ludvig, Mansfield, Ohio; Donald MacDonald, Great Falls; James Manning, Missoula; 
Jon Marchi, Luther; Gary Marshall, Billings; William Marsik, Great Falls; Mike 
Maxson, Richfield, Minn.; John McGee, Cody, Wyo.; Tom McElvain, Missoula; Bruce 
McKenzie, Butte;William McRae, Billings; Mike Minor, Great Falls; Duane Moe, Great 
Falls;Robert Moilanen, Poplar; Doug Moher, Edmonton, Alta.; Jack Morton, Conrad;
Randy Mosley, Omaha, Neb.; James Myers, Missoula; William Perry, Missoula; Phillip 
Porter, Spokane, Wash.; William Rae, Medicine Hat, Alta.; Ric Richter, Havre;
Ronald Ronchetto, Butte; Herb Rotchford, Spokane, Wash.; John Santo, Olmstead, Ohio; 
Mark Satre, Billings; Edvard Saxon, Spokane, Wash.; Charles Schuyler, Billings;
James Selvay, Dillon; Steve Shelton, Lake Park, Fla.; Jay Simons, Riverside, Conn.; 
Ronald Short, Livingston; James Skinner, Poplar; Rick Sparks, Butte; George Stark, 
Butte; Larry Stevart, Missoula; Greg Sulenes, Billings; Larry Tirtmeyer, York, Neb.; 
Allan Wagner, Missoula; Barry Webb, Stratford, N. J.; Charles Wilber, Omaha, Neb.; 
Raymond Waters, Spokane, Wash.; Thomas Willard, Gardiner; Mike Wood, Missoula;
Hovard Wright, Columbia Falls; Jeff Wyard, Billings; Gary Yeager, Conrad.
DELTA SIGMA PHI - Richard Engle, Missoula; Rich Haaland, Libby; Gary Hancock, 
Missoula; Wayne Rod, Anaconda.
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